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Vendredi 4 octobre 2013 
 
 
9h00   Ouverture du Congrès  
 Allocutions par MM. les professeurs Barthélémy Jobert, Président de l’Université Paris-
Sorbonne, Alexis Tadié, directeur de l’ED IV, Sadi Lakhdari, directeur de l’UFR d’études 
ibériques et latino-américaines, Andreu Bosch, directeur de l’Aire des Universités à 
l’Institut Ramon Llull, Mercè Pujol, présidente de l’AFC et Mònica Güell, coordinatrice 
du Congrès 
 
9h30  Conférence  
 Isidor Marí Mayans (Président de la Section Philologique de l’Institut d’Estudis 
 Catalans) : « Identitats a les Balears: entre el mirall calidoscòpic i la mirada dels altres » 
 
 
Séance du matin 
 
    Identité, langue et culture 
      
Modérateur : Christian Lagarde (Université de Perpignan) 
 
10h15   Mercè Pujol Berché (Université Paris-Ouest Nanterre) : « Mirades creuades Illes Balears i 
 Catalunya: llengua, identitat i política lingüística » 
 
10h35  Francesc Bernat (Universitat de Barcelona) : « El baleàric com a dialecte oriental del 
 català: una revisió historiogràfica de la qüestió » 
 
10h55  Araceli Alonso, Immaculada Fàbregas (Université de Bretagne-Sud) : « La representació 
 de la cultura popular a la lexicografia catalana: una mirada al Diccionari Català-Valencià-
 Balear d’Antoni M. Alcover » 
 
Débat et pause café 
 
 
Modératrice : Mercè Pujol (Université Paris-Ouest Nanterre) 
  
 11h45  Fabrice Corrons (Université de Toulouse-le Mirail) : « ACORAR de Toni Gomila: un  
  dispositiu identitari des de les Illes Balears » 
 
12h05  Aina López (Université Paris-Sorbonne/ Université de Bologne) : « Bearn o La sala de 
 les nines et Bearn o La sala de las muñecas de Llorenç Villalonga. Mystères autour de la langue 










	  	  	  
 
 
Séance de l’après-midi 
 
    Identité, histoire, censure  
 
Modératrice : Denise Boyer (Université Paris-Sorbonne) 
  
 14h20  Jesús Revelles (Universitat de les Illes Balears) : « Felanitx-Palma-Lisboa. El lideratge  
  balear de la tradició iberista catalana » 
 
 14h40   David Ginard (Universitat de les Illes Balears) : « La memòria col.lectiva sobre la Guerra  
  Civil i la dictadura franquista a les illes Balears. Oblids, manipulacions i reconstruccions   
  1936-2012 » 
 
   15h   Francesc Foguet (Universitat Autònoma de Barcelona) : « La censura i el teatre de Baltasar 





Représentations et expressions artistiques 
 
Modératrice : Marie-Claire Zimmermann (Université Paris-Sorbonne) 
  
15h40  Elisée Trenc (Université Champagne-Ardenne) : « Un chef d'œuvre de la littérature de  
  voyage : Les îles oubliées. Les Baléares, par G. Vuillier à la fin du XIXème siècle » 
 
16h Esther Ferrer (Université Jean Moulin - Lyon3) : « Mallorca, Eivissa i l'últim mar de     
 Sorolla » 
  




Table ronde : Poésie contemporaine des îles 
 
 16h50 Margalida Pons (Universitat de les Illes Balears) : « Quotidianitat crítica versus poesia de 
  l'experiència: una aproximació a l'obra poètica d'Antoni Nadal » ; Mercè Picornell  
  (Universitat de les Illes Balears) et Maria Ruiz Salom : « Els límits aporètics de la intimitat 





	  	  	  
Samedi 5 octobre 2013 
 
9h00  Conférence 
Francesc Fontbona Vallescar  (Institut d’Estudis Catalans): « Anglada Camarasa i 
Formentor »  
 
9h45-13h Séance du matin 
 
Les littératures des îles : textes et contextes	  	  
Modératrice : Margalida Pons (Universitat de les Illes Balears)	  	  
9h45     Joan Alegret (Universitat de les Illes Balears) : « “El pi de Formentor”: lectura i comentari »    
 
10h05   Mònica Güell (Université Paris-Sorbonne) : « Le goût de la forme en poésie : étude des  
  rimes dans Poesies (1885) de Costa i Llobera » 
 
10h25   Marie-Claire Zimmermann (Université Paris-Sorbonne) : « Les formes du moi dans l'œuvre  
  poétique de Blai Bonet» 
 
10h45   Michel Martínez (Université Toulouse I- Capitole) : « Antònia Font : una nova ‘nova cançó’  
  des de Mallorca » 
 
Débat et pause café	  	  
Modérateur : Michel Bourret Guasteví (Université Montpellier III) 
 
11h40  Esther Fabrellas (Universitat de Granada) : « Gabriel Alomar i Girona: la recepció de 
  l’escriptor mallorquí i la seva obra a través de la premsa gironina »       
  
12h        Vicent Salvador (Universitat Jaume I) : « Les illes en l’imaginari poètic de Vicent Andrés  
  Estellés » 
 



















	  	  	  
 
 
14h-18h Séance de l’après-midi 
 
Les littératures des îles : textes et passeurs 
 
Modérateur : Eliseu Trenc (Université Champagne-Ardenne)	  	  
14h  Michel Bourret Guasteví (Université Montpellier III) : « Le paysage distant : l’enfance 
 dans Els ocells morts de Gumersind Gomila ». 
 
14h20 Carles Cortés (Universitat d’Alacant) : « El tractament de l’espai en les narradores 
 mallorquines actuals : la simbologia de la mar i de l’illa » 
 
14h40 Àlex Martín (Universitat de Salamanca) : « Mallorca, l’illa de la calma? » 
 
 15h      Francesco Ardolino (Universitat de Barcelona) : « El personatge investigador a la narrativa  
  de Carme Riera » 
 
Débat et pause café 
 
Modératrice : Mònica Güell (Université Paris-Sorbonne) 
 
 15h50  Montserrat Bacardí (Universitat Autònoma de Barcelona) : « De la llengua imposada a la  
  llengua perseguida. Miquel M. Serra Pastor i Josep M. Llompart, traductors de Camilo José  
  Cela » 
 
 16h10 Pilar Godayol (Universitat de Vic) : « Maria Antònia Salvà, traductora de postguerra » 
 
 16h30   Mercè Altimir (Universitat Autònoma de Barcelona) : « Passarel·la a l’altra punta del  
  món. Vuit rondalles de mossèn Alcover traduïdes al japonès » 
 
 16h50  Conférence 
  Damià Pons (Universitat de les Illes Balears) : « La cultura a les Balears durant el segle 
  XX. Creativitat, institucionalització política i recepció social » 
 
 
17h30     Débat et clôture du colloque 
   
   
 
  
21h30  Dîner au restaurant Bouillon Racine 
3, rue Racine - 75006 Paris 






                   
 
 	  	  	  	  	  	  	  
Comité scientifique : Andreu Bosch (Institut Ramon Llull), Michel Bourret (Université 
Paul Valéry Montpellier), Enric Gallén (Universitat Pompeu Fabra), Mònica Güell 
(Université Paris-Sorbonne), Isidor Marí (Institut d’Estudis Catalans), Michel Martinez 
(Université Toulouse-Le Mirail), Mercè Pujol (Université Paris-Ouest Nanterre), Elisée 
Trenc (Université Champagne Ardennes)  
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